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4 6 8 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
ARES, R.P. RICHARD, s.j., La Confédération — Pacte ou Loi? Édition 
"L'Action Nationale", bro: 25 sous l'ex., $2.75 la douz., $20. le cent. 
La question n'est pas exclusivement politique ou constitutionnelle. 
Elle est aussi et tout autant historique. Elle ne saurait même être résolue 
sans l'histoire qui fournit une donnée essentielle en ce débat politique. C'est 
pourquoi nous recommandons ici Fétude du Père Richard Ares, s.j., "La 
Confédération — Pacte ou Loi?", étude parue dans Y Action Nationale 
(livraisons de novembre et de décembre 1949) et qui vient d'être mise en 
brochure. Elle éclaire Fune dès questions les plus actuellement discutées de 
l'histoire canadienne. Des hommes politiques, engagés dans la controverse, 
la citent et la discutent. On peut même dire que cette étude du Père Ares, 
fruit d'un long travail, offre quelque chose d'exhaustif. 
Lionel GROULX, ptre 
